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Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta adalah dinas 
pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengelola bantuan kredit dana 
bergulir yang ditujukan kepada UKM Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengevaluasi bantuan kredit dana bergulir yang diberikan pada UKM 
dengan melihat beberapa aspek, seperti: sistem pemberian kredit, pencapaian 
distribusi penyaluran, perkembangan dana bergulir dan sistem penagihan kredit. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung pada 
pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta. Berdasarkan 
penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu, bantuan kredit dana bergulir yang 
diberikan kepada UKM di Kota Surakarta belum berjalan secara efektif karena 
lemahnya sistem pemberian kredit, tidak meratanya distribusi penyaluran, 
banyaknya kredit macet dan tidak ada sanksi tegas bagi UKM yang tidak berhasil 
ditagih. Melalui hal tersebut, penulis memberikan saran bahwa diperlukan evaluasi 
dalam bantuan kredit dana bergulir, baik dari sistem pemberiannya, distribusi 
penyaluran, perkembangannya dan sistem penagihannya agar permasalahan yang 
muncul dari dana bergulir khususnya banyaknya kredit macet dapat diminimalisir. 
 












EVALUATION MANAGEMENT OF REVOLVING FUND CREDIT AID FOR 
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The Cooperative, Small and Medium Businesses of Surakarta City is a government 
agency granted the authority to manage revolving credit funds granted to SMEs. 
The purpose of this research was to evaluate the revolving credit grants provided 
to SMEs by looking at several aspects such as the crediting system, the achievement 
of credit distribution, the development of revolving funds, and the credit collection 
system. The research method used is interviewing directly on the officers of the 
cooperative service, the small and medium businesses in the Surakarta City. Based 
on the research, obtained the result and conclusions that is revolving credit funds 
granted to SMEs in Surakarta City has not run effectively due to weak credit system, 
uneven distribution of credit funds, the number of bad loans, and the absence of 
sanctions for SMEs that can not be collected. Through the case, the authors suggest 
that evaluation in the revolving credit fund assistance, both from the system of 
giving, distribution of credit funds, development in the collection system, so that 
problems arising from revolving fund especially the amount of bad loans can be 
minimized. 
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